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La empresa Frederick Taylor College S.A.C. es una Institución Educativa de 
índole privado se dedica específicamente a la enseñanza educativa de nivel inicial 
y primaria teniendo como lugar de funcionamiento en el Distrito de Florencia de 
Mora; siendo una empresa competente en el sector educativo; sin embargo las 
leyes cambiantes y las normas que afectan exigen formular nuevas aplicativos 
para poder incrementar los índices de rentabilidad, El estudio de la tesis refiere a 
la aplicación del Decreto Legislativo 728 con la finalidad de mantener e 
incrementar la rentabilidad de la Institución Educativa. 
El presente estudio busca  aumentar la rentabilidad basada en un dispositivo 
legal. Para lo cual es necesario realizar un diagnóstico a través de encuestas al 
personal docente para saber la situación actual de la empresa y luego analizar su 
cambio con la aplicación del Decreto Legislativo 728. 
Dentro de las acciones a considerar, se demuestra los ahorros y beneficios 
logrados por esta norma y además el de promover y aumentar la rentabilidad de 
la empresa. 
Los resultados obtenidos en la investigación se lograron a través de varios 
métodos y técnicas, siendo también necesaria la evaluación económica mediante 
la aplicación de herramientas necesarias tales como ratios financieros que nos 
permite evaluar la rentabilidad proyectada.  
Asimismo, se ha logrado conocer la incidencia existente de la normatividad laboral 
vigente en la empresa, la misma que en los últimos años se ha ido 
implementando más parámetros para su debido cumplimiento, siempre buscando 
el bienestar de las relaciones laborales. Se ha realizado una guía de entrevista al 
personal responsable de la información de los principales costos laborales de la 
empresa, de donde se ha logrado obtener datos importantes para el desarrollo de 
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The company Frederick Taylor College S.A.C. It is an educational institution of 
private nature is specifically dedicated to educational teaching preschool and 
primary level, taking as a place of operation in the District of Florence de Mora; It 
is a competent company in the education sector; however the changing laws and 
regulations affecting developing new applications require to increase rates of 
profitability, the study of the thesis concerns the application of Legislative Decree 
728 in order to maintain and increase the profitability of School. 
This study aims to increase profitability based on a legal device. Which it is 
necessary to make a diagnosis through surveys teachers to know the current 
situation of the company and then analyze their change with the application of 
Legislative Decree 728. 
Among the actions to be considered, the savings and benefits achieved by this 
standard and also to promote and to increase profitability is demonstrated. 
The research results were achieved through various methods and techniques, 
economic evaluation and is also required by the application of necessary tools 
such as financial ratios that allow us to evaluate the projected profitability. 
Also, it has managed to meet the existing impact of existing labor laws at the 
company, the same as in recent years has been implemented more parameters to 
its fulfillment, always seeking the welfare of labor relations. It has conducted an 
interview guide to responsible for the information of the main labor costs of the 
company, of which has been obtained important for the development of tables and 































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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